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طیف متنوعی از آسیب  موجب امر و این هستند  تنش زاحرفه های بالینی مشاغلی  مقدمه و اهداف:
اشاره   عزت نفس کاهشو  اضطراب پذیری های روانشناختی می گردد که  از مهمترین آن می توان به
افزایش عزت نفس عمومی و و ای جهت کاهش نشانه های اضطرابیکرد. یکی از مداخالت مشاوره
تاثیر مشاوره  مطالعه حاضر بررسیرفتاری است. هدف -سازمانی ، مشاوره هیپنوتراپی شناختی
بر اضطراب و عزت نفس ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی رفتاری -شناختی هیپنوتراپی
 است.  1398سال در شهرستان قشم 
سکت. جکامعکه  :تحقیق روش کارآزمکایی بکالینی بکا طراحی پیش آزمون و پس آزمون ا این پژوهش یکک 
 بود.  1398سال در شهرستان قشم  مطالعه ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی
شکماری شکیوه به, پژوهش جامعه بودن محدود به توجه با گیری  :آن حجم و گیری نمونه  انجام  سکر
شکتی مراکز به مراجعه از پس. شکد  آزمون بودند نفر 40 تعداد که ماماها کلیه از ابتدا درمانی و بهدا
 صکورت به  و شکدند انتخاب  پذیر هیپنوتیزم  مامای نفر 23 سکپس  شکد گرفته اشکپیگل پذیری هیپنوتیزم
صکادفی شکاوره تحت مداخله گروه در افراد. گرفتند قرار کنترل یا آزمون هایگروه از یک هر در ت  م
سکه 6 در   فردی  رفتاری – شکناختی هیپنوتراپی  قرار هفته در بار  یک صکورت به  ای دقیقه 90  جل
 ابزار عنوان به بک اضطراب و  پیرز سازمانی نفس عزت روزنبرگ، نفس عزت پرسشنامه.  گرفتند
سکتفکاده مورد آزمون پس و آزمون پیش در  اطالعکات اوریجمع  تحلیکل و تجزیکه براي. گرفتنکد قرار ا
 .شد استفاده 25 نسخه SPSS افزار نرم از پژوهش اهداف
 نتایج. شد استفاده ،(UNCOVA)راهه یک کواریانس تحلیل روش از ها، داده تحلیل جهت :هایافته
 آزمایش گروه کنندگان شرکت در  عمومی و سازمانی نفس عزت تغییرات که داد نشان واریانس تحلیل
 گروه دو بین که داد نشان نتایج (<05/0P)است بوده کنترل گروه از بیش داری معنی صورت به
  .ندارد وجود معناداری تفاوت اضطراب نمره لحاظ به کنترل و آزمایش
 تاثیر رفتاری-شناختی هیپنوتراپی مشاوره که است آن از حاکی, پژوهش این نتایج :گیرینتیجه و بحث
 که این به توجه با. است داشته کنندگان شرکت عمومی و سازمانی نفس عزت افزایش در بسزایی
  دارد اضطراب حوزه در بخصوص زیادی پژوهشی های حمایت رفتاری-شناختی هیپنوتراپی  مشاوره
-شناختی مشاوره و رفتاری-شناختی هیپنوتراپی مشاوره تاثیر آینده هایپژوهش در شودمي پیشنهاد
 .گردد استفاده بیشتری هاینمونه حجم از و شود مقایسه هم با رفتاری
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Background and objectives: Clinical professions are stressful and this 
issue causes a wide range of psychological vulnerabilities, that the most 
important of which can be anxiety and lack of self-esteem. One of the 
counseling interventions to reduce the anxiety symptoms, and increase 
public and organizational self-esteem is Cognitive-Behavioral 
Hypnotherapy. The aim of the present research was an investigation into 
the impact of Counselling Cognitive-Behavioral Hypnotherapy on the 
anxiety and self-esteem of midwives working in health and care centers in 
Qeshm city 2020 . 
Materials and methods: This research is a clinical trial with pre-test and 
post-test design. Our studied population was the midwives working in 
health and care centers in Qeshm city 2020.  
Sampling was by census method due to the limited population (40 
individuals). After referring to health and care centers, all the 40 midwives 
were tested for Spiegel hypnotic succesptability, then hypnotized 
individuals were selected. all 23 hypnotized individuals were selected and  
randomaly placed in the intervention or control groups. The individuals in 
the intervention group underwent group counseling  based on Cognitive-
Behavioral Hypnotherapy in the 6/90 minute sessions, once a week. 
Rosenberg Self-Esteem, Pierce Organizational Self-Esteem and Beck 
Anxiety Questionnaires were used as data collection tools. SPSS 25 was 
used to analyze the research objectives . 
Results: The results of analysis of variance showed that the changes in 
organizational and general self-esteem in the participants of the 
experimental group were significantly more than the control group (P 
<0.05). The results showed that there was no significant difference 
between the experimental and control groups in terms of anxiety scores. 
 
Discussion and conclusion: The results indicate that counseling based 
on Cognitive-Behavioral Hypnotherapy had a significant impact on 
increasing the participants' self-esteem. regarding that counseling based 
on Cognitive-Behavioral Hypnotherapy has a lot of research support, 
especially in the field of anxiety, it is suggested that the impact of cognitive-
behavioral hypnotherapy and cognitive-behavioral therapy be compared 
together and larger samples be used in the future research . 
Keywords: Counseling based on Cognitive-Behavioral Hypnotherapy; 
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